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1. Leesbevordering is een onmisbaar onderdeel van het leesonderwijs. (Dit proefschrift)
2. Als gevolg van negatieve ervaringen met lezen loopt niet alleen de interesse in lezen 
terug, maar ontstaan ook negatieve emoties die nieuwe obstakels kunnen opwerpen. 
(Dit proefschrift)
3. Jongens lopen een grotere kans op leesproblemen dan meisjes. (Dit proefschrift)
4. Ageletterdheid is vandaag de dag een groter probleem dan dyslexie. (Dit proefschrift)
5. Onder invloed van een groter boekenaanbod op school ontwikkelen meer leerlingen 
zich tot fervente lezers. (Dit proefschrift)
6. Een digitale tutor ingebouwd in elektronische boeken kan de leesontwikkeling 
positief beïnvloeden. (Dit proefschrift)
7. Om een goede lezer te worden moet je veel lezen. (Krashen, 2011)
8. Boeken lezen in de vrije tijd draagt in aanzienlijke mate bij aan academisch en 
professioneel succes. (Mol & Bus, 2011)
9. Het is een misvatting dat goed leesonderwijs in de onderbouw van de basisschool 
leerlingen voor de rest van hun leven beschermt tegen leesproblemen. (‘inoculation 
fallacy’, Snow & Moje, 2010) 
10. “Teaching children how to read is not enough; we must also teach them to want to 
read.” (Trelease, 1989)
11. “Those who know how to read, but don’t, have no advantage over those who can’t.” 
(Toegeschreven aan Mark Twain, 1835-1910)
12. “… en een geest heeft boeken nodig zoals een zwaard een wetsteen, wil het zijn 
scherpte behouden.” (George R. R. Martin, 1996) 
13. “Ik hoop dat jullie hier kwamen om het verhaal te horen, en niet om jullie naar de 
laatste pagina toe te worstelen.” (Stephen King, 2004)
14. Uitgevers moeten nieuwe digitale mogelijkheden zoals een ingebouwde tutor 
exploreren om ook in de nabije toekomst verzekerd te zijn van een lezerspubliek. 
15. Ageletterdheid werkt populisme in de hand.
